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description La Universidad del Rosario es la institución de educaciónsuperior que más auxilios otorga a escala nacional para
lafinanciación de estudios, mediante auxilios de alimentación,becas mixtas y condonables, créditos, becas para
estudiaringlés en el extranjero y otros convenios. La estudiante deperiodismo de sexto semestre,autora de la crónica,
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